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茶道官営歌校合表－1  
152  
喫茶  紹鴎  遠州  利休  教諭  ■丘  今日  東大  石水   そ の 他   
34  
2  35  2  2  2  2  2  2  2  2  
3  36  3  3  3  3    3  3  3  
4  37  4  4  4  4  4  4  4  4  
38  5  ×      5  5  5  5  
6  39  6  5      6  6  6  6  
7  40  7  6  ×  7  7  ×  ×  〉く  
8  41  8  7    8  8  7  7  7  
9  42  9  8  8  9  9  ×  8  8  
10  43  10  9    10  10  8  9  9  
44    10  ×      ×  ×  〉く  
12  45  12  田  10  12  12  9  10  10  州81   
13  46  13  12  田  93  92  10  田  四  州87   
14  47  14  13  12  13  13    12  12  
1．5  48  15  14  13  14  14  12  13  13  州69   
16  49  16  15  14  15  15  13  14  14  州69   
17  50  17  16    16  16  14  15  15  
18    18  17  16  ×  ×  15  16  16  
19  52  19  18  17  17  17  16  17  17  
20  53  20  19  18  18  18  17  18  18  
21  54  21  20  19  19  19  18  19  19  
22  55  22  21  20  20  20  19  20  20  
23  56  23  22  21  21  21  20  21  21  
24．  57  24  23  22  22  22  21  22  22  
25  58  25  ×  23  ×  ×  22  23  23  
26  59  26  24  ×  27  27  ×  ×  ×  
27  60  27  25  24  23  23  23  24  24  州76 宗イ   
28  61  28  26  ×  30  30  ×  〉く  ×  
×  29  27  25  24  24  24  25  25  客になり炭慣 州72   
29  62  30  28  26  25  25  25  26  26  州76   
30  63  31  29  27  26  26  〉〈  27  27  州72  
×  32  32  28  28  28  26  28  28  崩れたるその白炭は 州72   
31  64  33  30  29  29  29  27  29  29  
32  65  34    30  31  31  28  30  30  
33  66  35  33  31  32  32  29  31  31  
×  36  34  32  田  33  30  32  32  絵のものを懸ける時   
34  67  37  35  ×    35  ×  ×  ×  
35  68  38  36  33  34  34  31  33  33  
36  69  39  37  34  36  36  32  34  34  
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茶道百首歌校合表－2  
喫茶  紹鴎  遠州  利休  教諭  法護  今日  束大  石水   そ の 他   
37  70  40  38  35  ×  〉く  33  35  35  
38  71  41  39  36  37  37  35  36  36  
39  72  42  40  37  38  38  34  37  37  
40  73  43  41  38  39  39  36  38  38  
41  74  58  55  48  47  48  49  48  48  
42  △75  59  56  ×  52  53  ×  ×  ×  宗ロ   
43  76  60  57  49  48  49  50  49  49  
44  77  〉〈  ×  ×  ×  〉く  ×  ×  ×  
45  78  61  58  50  49  50  51  50  50  
46  79  62  59    50  51  52    51  
47  80  63  60  52  51  52  53  52  52  
48  81  64  61  53  53  54  54  53  53  
49  82  65  62  54  54  55  55  54  54  
50  83  66  63  55  ×  ×  56  ×  ×  
×  ×  ×  ×  55  56  ×  ×  ×  羽帯は風炉に右羽   
84  67  64  56  56  57  57  55  55  
52  85  68  65  57  57  58  58  56  56  
53  86  69  66  58  58  59  59  57  57  
×  【69】  67  59  59  60  ×  58  58  ともし火に陰と勝との   
54  87  70  68  60  60    60  59  59  
55  88  71  69    61  62  61  60  60  
×  72  70  62  62  63  62  61  61  いにしへは名物などの  
×  73  71  63  63  64  63  62  62  夏などは炭も菜籠   
56  89  【73】  72  ×  ×  ×  ×  ×  ×  
57  90  74  73  64  64  65  64  63  63  
58    75  74  65  65  66  65  64  64  
59  92  76  75  66  66  67  66  65  65  
60  93  77  76  67  67  68  67  66  66  
61  94  78  77  68  ×  ×  68  67  67  
62  95  79  79  69  68  69  69  68  68  
63  96  80  ×  70  69  70  70  69  69  
64  97  81  80    70  71  71  70  70  
65  98  82  81  72  71  72  72  71  71  
66    83  82  73  72  73  73  72  72  
67  100  84  83  74  73  74  74  73  73  
68  101  85  84  75  74  75  75  74  74  
69  102  86  85  76  75  76  76  75  75  
70  103  87  86  77  ×  ×  77  76  76  
71  104  88  87  78  76  77  78  77  77  
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茶道青首歌校合表－3  
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喫茶  紹鴎  遠州  利休  教諭  法護  今日  東大  石水   そ の 他   
72  105  89  88  79  77  78  79  78  78  
73  106  90  89  83  82  〉く  80  82  82  
74  10ア  91  90  84  83  82  81  83  83  
75  108  92  91  85  84  83  82  84  84  
76  109  93  92  ×  86  85  〉く  ×  ×  
77  110  94  93  86  85  84  83  85  85  
78    95  94  87  ×  ×  84  86  86  
79  112  96  95  88  87  86  85  87  87  
80  113  97  96  89  88  87  86  88  88  
81  114  98  97  90  89  88  87  89  89  
82  115  99  98  91  90  89  88  90  90  
83  116  100  99  〉く  ×  ×  89  ×  ×  
84  129  101  ×  ×  94  93  ×  ×  ×  
85  130  102  ×  92  91  90  90  91  
86  131  103  ×  〉く  95  94  ×  ×  ×  
87  132  44  42  39  40  40  37  39  39  
88  133  45  43  40  41  41  38  40  40  
89  134  46  44  41  42  42  39  41  41  
90  135  47  45  80  78  79  40  79  
91  136  48  46  81  79  80  41  80  80  
92  137  49  47  82  80  81  42  8ユ  81  
93  138  50  48  ×  81  ×  ×  ×  ×  
94  139  51  49  42  43  43  43  42  42  
95  140  52  50  43  44  44  44  43  43  
96  141  53  51  44  45  45  45  44  44  
97  142  54  52  ×  ×  ×  ×  ×  ×  
98  143  55  53  45  ×  46  46  45  45  
99  144  56  ×  46  ×  ×  47  46  46  
100  145  57  54  47  46  47  48  47  47  
×  ×  ×  93  92  91  ×  92  92  茶の湯をは心に染めて  
×  ×  ×  ×  96  95  ×  ×  ×  水と港と茶巾茶釜に  
×  〉く  ×  ×  97  96  ×  ×  ×  茶はさびて心は厚く  
×  〉く  ×  〉く  98  97  ×  ×  ×  茶の湯には梅寒菊に  
×  ×  ×  〉く  99  98  〉く  ×  ×  茶の湯とは只港を沸かし 南方  
×  〉く  ×  ×  100  99  ×  ×  ×  本来もなきいにしへの  
×  104  ×  ×  ×  ×  ×  〉く  ×  振舞は酢皿屏風に  
×  ×  ×  〉く  〉く  100  〉く  ×  ×  規矩左法護り尽くして  
×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  茶の法は教の外を行く 宗ニ  
×  ×  ×  ×  〉く  ×  ×  ×  ×  まよはぬは迷うもおなし 宗ホ   
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